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Para la sociobióloga, el éxito reproductivo a sido desde el principio, la medida universal del 
valor adaptivo. La noción es muy discutible, considerando que se trata de una estimación 
individual, inapropiada a evaluar el valor selectivo de un (supuesto) genotipo, pero a pesar 
de su inadecuación y de la simplificación de su evaluación en la mayoridad de los estudios, 
el éxito reproductivo permanezco una medida muy popular. En el caso de las poblaciones 
humanas, su medida tuvo que ser aun más simplificada para tomar en cuenta la larga 
extinción de las generaciones, hasta ser el número de descendientes sobreviviendo hasta 
madurez sexual. Sin embargo, su definición aun no logro de ser ni precisa ni satisfactoria y 
los últimos trabajos parecen indicar que así como el coeficiente de consanguinidad, su 
significado se revela en la profundidad de la sucesión de las generaciones. Se discuta este 
tema, apoyándose en datos de grupos Beraber de Marueccos y Aymara de Bolivia.    
